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1000　しょくぎょう
1001　しんぶんきしゃ
1002　しんぶんしゃ
1003　すいさんぎょう
1004　せいかつ〔する〕
1005　せいじか
1006　できるだけ
1007　とうはくちほう
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1009　をら
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1011のうぎょう
1012　のうそん
1013　びょうき〔する〕
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1015　はうそうきょく
1016　ばくちくぎょう
1017　まずい
1018　もうじき
1019　やくしゃ
1020　やくにん
1021りょこう〔する〕
1022　りんぎょう
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